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Resumen:	La	Internet	es	un	medio	útil	para	desarrollar	las	destrezas	de	información	en	entornos	en	línea.		Se	presentan	las	justificaciones	en	el	contexto	académico	y	se	explica	el	uso	de	los	medios	digitales	como	vehículo	para	la	provisión	de	experiencias	de	enseñanza-aprendizaje	por	la	presencia	de	los	destinatarios	finales	del	servicio	de	las	instituciones	de	educación	superior	en	la	Internet,	particularmente,	en	el	uso	de	los	teléfonos	inteligentes.		Además,	se	destaca	la	característica	particular	de	nuestros	estudiantes	y	prospectos:	ser	nativos	digitales.	
Abstract:		The	Internet	is	useful	for	developing	online	information	literacy	experiences.		This	article	justifies	the	developing	of	information	literacy	in	its	academic	context	and	mentions	the	digital	media	as	the	vehicle	to	provide	teaching-learning	experiences.		It	also,	emphasizes	the	digital	native	nature	of	our	students	and	future	learners.	
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En	momentos	de	crisis	…	la	necesidad	es	la	madre	de	la	invención.		Las	personas	y	las	organizaciones	que	crecen	tienen	como	característica	en	común	el	cambio.		Según	Einstein,	la	
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innovación	es	hacer	las	cosas	de	una	manera	diferente	para	lograr	resultados	distintos,	o	sea,	cambiar.		El	cambio	y	la	innovación	pueden	poner	en	ventaja	o	desventaja	al	ciudadano	u	organización	dependiendo	de	las	estrategias	que	se	seleccionen,	y	la	actitud	con	la	que	se	enfrenten.	Inspirada	en	la	premisa	de	Einstein	que	expresa	que	para	obtener	resultados	distintos	hay	que	hacer	cosas	diferentes	es	que	se	presentó	el	capítulo	titulado	
Módulos	instruccionales	en	línea:	una	alternativa	para	el	desarrollo	de	destrezas	de	
información	en	el	primer	libro	Informe:	educación	virtual	y	a	distancia	en	Puerto	Rico,	publicado	en	diciembre	de	2014	(Centeno,	2014)	.	
Justificación	Las	instituciones	de	educación	superior	tienen,	entre	sus	múltiples	deberes	con	el	futuro	grupo	trabajador,	el	formar	aprendices	de	por	vida	(Decanato	de	Asuntos	Académicos,	2006).		Esto	está	en	cumplimiento	con	los	estándares	11	y	12,	de	la	acreditadora	de	instituciones	superiores	en	Puerto	Rico	(Middle	States	Commission,	2006),	y	la	evaluadora	profesional	de	bibliotecas	académicas,	la	Association	of	College	and	Research	Libraries	(ACRL,	2006).			Esta	necesidad	de	egresar	más	estudiantes	con	destrezas	desarrolladas	en	saber	qué	información	necesitan	para	un	propósito	particular,	dónde	encontrarla	y	cómo	almacenarla	o	procesarla	es	lo	que	los	empleadores	necesitan	que	su	fuerza	laboral	domine	para	la	toma	de	decisiones	relacionadas	con	el	día	a	día	de	una	profesión.		Esto	es	parte	de	los	retos	que	encontramos	los	bibliotecarios	académicos	en	el	desarrollo	de	destrezas	de	información	de	los	estudiantes	(DAA,	2006).	Ante	esta	responsabilidad,	y	retos	como	la	escasez	de	personal	docente	para	impactar	miles	de	estudiantes	en	experiencias	de	enseñanza-aprendizaje,	cara	a	cara,	y	el	tiempo	que	un	profesor	puede	ceder	de	una	sesión	de	clases	para	hacer	competentes	a	sus	estudiantes	en	destrezas	de	información,	el	profesional	de	la	información	debe	repensar	cómo	lograr	desarrollar	estas	destrezas	y	plantearse	nuevas	aproximaciones	para	su	logro.	
Propuesta	Una	manera	diferente	de	allegarnos	a	nuestros	estudiantes	es	a	través	de	módulos	instruccionales	en	línea.		Un	módulo	instruccional	es	un	material	didáctico	cuyo	propósito	es	el	logro	de	unos	objetivos	instruccionales	(Yukavetsky,	2003).		Estos	contenidos	se	presentan	de	forma	ordenada	de	manera	que	la	secuencia	promoverá	el	logro	de	los	objetivos.		En	la	creación	de	estos	se	parte	de	la	premisa	de	que	la	persona	aprenderá	a	su	tiempo	y	de	manera	individual,	accediendo	a	los	materiales	alojados	en	una	página	web.		Para	que	un	módulo	logre	su	propósito	es	necesario	que	siga	una	“metodología	de	planificación	pedagógica	que	sirve	de	referencia	para	producir	una	variedad	de	materiales	educativos”,	esto	es	lo	que	denominamos	diseño	instruccional	(Yukavetsky,	2007).		
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Mediante	el	uso	de	módulos	instruccionales	en	línea	se	aumenta	la	posibilidad	de	impactar	más	estudiantes	a	través	de	la	integración	de	profesores	en	el	ofrecimiento	de	estos	módulos.		La	responsabilidad	de	desarrollar	las	destrezas	es	compartida	con	profesores	de	diversas	disciplinas	mediante	acuerdos	de	colaboración	entre	estos	y	los	bibliotecarios	(MSA,	2006).	Los	bibliotecarios	docentes	diseñan	y	desarrollan	los	materiales	instruccionales	mientras	que	los	facultativos	que	imparten	los	cursos	son	responsables	de	compartir	con	sus	estudiantes	el	enlace	electrónico	del	módulo	(URL),	asignar	una	fecha	para	su	cumplimiento,	darle	seguimiento	a	sus	estudiantes	y	observar	los	resultados	del	avalúo	de	las	destrezas,	tanto	para	generar	su	informe	del	aprendizaje	como	para	discutirlo	con	el	o	la	bibliotecario(a)	docente	para	futuras	mejoras	del	módulo.	
Nativos	Digitales	Un	factor	que	promueve	o	impulsa	la	creación	de	módulos	en	entornos	a	distancia	es	precisamente	la	población	servida.		Las	instituciones	de	educación	superior	tienen	y	reciben	como	estudiantes	a	nativos	digitales.		Un	nativo	digital,	término	acuñado	en	el	2001	por	Marc	Prensky,	se	refiere	a	la	generación	que	crece	rodeada	por	computadoras,	Internet,	celulares,	correos	electrónicos,	mensajes	de	texto	y	juegos	electrónicos,	entre	otros	(Prensky,	2001).	Esta	generación	incluye	a	la	mayoría	de	las	personas	nacidas	después	de	1984,	dependiendo	del	entorno	tecnológico	en	el	cual	creció.		Para	ellos,	un	mundo	con	tecnologías	es	lo	natural.		Tienen	afición	por	compartir	su	vida	a	través	de	las	redes	sociales	como	Facebook	y	Twitter,	publican	en	blogs,	juegan	en	red,	se	comunican	más	por	texto	que	por	voz,	descargan	lo	que	encuentran,	usan	aplicaciones	de	forma	intuitiva,	realizan	tareas	simultánemente	y	dependen	económicamente	de	los	padres	por	más	tiempo.	Se	caracterizan	por	usar	tecnologías	inalámbricas,	siempre	están	en	línea,	usan	el	navegador	para	ampliar	datos	al	momento	y	son	impacientes.	
Algunas	estadísticas	De	acuerdo	con	el	extracto	de	un	estudio	de	usuarios	enfocado	en	celulares	y	medios	digitales,	encomendado	por	la	Asociación	de	Ejecutivos	de	Ventas	y	Mercadeo	de	Puerto	Rico	(2014),	el	85.7%	de	la	población,	entre	las	edades	de	12	a	17	años	(nuestros	futuros	estudiantes),	está	conectada	a	la	Internet;	el	86.8	%,	para	el	renglón	de	edades	18	a	24	años	(estudiantes	actuales),	y	el	79.3%	para	las	edades	entre	25	a	39	años	(puede	incluir	estudiantes	graduados).	El	mismo	estudio,	realizado	en	el	2015,	y	cuyo	extracto	fue	compartido	públicamente	en	el	SME	Digital	Forum,	celebrado	en	el	Centro	de	Convenciones	de	Puerto	Rico,	el	26	de	marzo,	y	difundido	mediante	el	hashtag	#SMEDigitalForum	
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1muestra	un	incremento	en	el	renglón	conectado	a	la	Internet	para	la	población	de	18	a	24	años,	o	sea,	nuestros	estudiantes,	con	una	presencia	del	91%	de	ese	grupo	de	edades.		De	acuerdo	con	el	extracto	de	este	estudio,	las	actividades	que	más	realizan	están	relacionadas	con	comunicación	(100%),	con	búsqueda	(97.2%)	y	entretenimiento	(96.3%),	según	reseñado	por	uno	de	los	participantes	del	foro	(Pedreira,	2015).	Otro	hallazgo	importante	del	estudio	está	relacionado	con	los	medios	para	acceder	a	la	Internet,	encontrando	que	el	76.7%	lo	accede	desde	celulares,	el	53.9%	desde	computadoras	portátiles	y	el	14.5%	desde	tabletas	(Asociación	de	Ejecutivos	de	Ventas	y	Mercadeo	de	Puerto	Rico,	2014	y	Fernández,	2015).		Este	estudio,	comparado	con	el	del	año	anterior	(Rodríguez,	2013),	reflejó	que	el	medio	con	mayor	por	ciento	de	crecimiento	fue	el	celular	seguido	de	la	tableta,	sin	embargo,	el	uso	de	la	portátil	registró	un	descenso	de	10%	comparado	con	el	año	anterior	(2013	y	2014).	 	
	
Gráfica	1:	Medios	de	acceso	a	la	Internet	Estos	datos	coinciden	con	las	tendencias	en	el	uso	de	teléfonos	inteligentes,	a	nivel	mundial,	en	el	cual	se	destacó,	para	el	2011,	que	la	penetración	mayor	de	telefonía	móvil	era	en	los	renglones	de	edades	de	25-34(62%)	seguido	por	el	grupo	de	edad	de	18-24	con	un	54%	(Go-Gulf.	2012).		Informes	mundiales	sobre	posesión	o	tenencia	de	celulares	en	general	posicionan	a	Puerto	Rico,	para	el	año	2012,	en	el	
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lugar	número	130	del	mundo	con	3.06	millones	de	celulares	(Central	Intelligence	Agency,	2015).	
Conclusión	Datos	como	los	presentados	en	estos	estudios	de	hábitos	nos	muestran	tendencias	de	la	población	en	Puerto	Rico	y	reafirman	la	definición	de	lo	que	es	un	nativo	digital	o,	lo	que	es	igual,	nuestros	estudiantes	y	prospectos.	Teniendo	en	cuenta	los	hábitos	y	el	medio	en	el	cual	se	encuentran	y	comunican		nuestros	estudiantes	resulta	una	propuesta	razonable	la	elaboración	de	módulos	instruccionales	en	línea	como	medio	para	la	enseñanza-aprendizaje	ya	que	el	acceso	a	estos	puede	ser	a	cualquier	hora	y	en	cualquier	lugar.		El	estudiante	decide	cuándo	y	cómo	accederlos	ya	que	su	manera	de	aprender	está	influenciada	por	su	entorno	digital	(	Universidad	Nacional	del	Rosario,	2009).	La	educación	así	como	el	mercado	de	ventas	y	servicios	pueden	aprovechar	el	medio	digital	ya	que	los	ciudadanos	del	Siglo	XXI	pasan	más	tiempo	en	la	Internet.		
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